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-- PROPOSITOS " - - . ^ •' 
El propósito principal de este reporte es suministrar una breve des 
cripción de las.estadísticas compiladas por El Salvador en.el campo de- la in-
dustria y algunas explicaciones sobre los métodos, procedimientos y definicio 
nes utilizados en dicho trabajo a los miembros del Subcomité do Coordinación 
Estadística del Istmo Centroamericano. 
El programa de Estadísticas Industriales de la Dirección General de 
Estadística y Censos do El Salvador, puede dividirse en 3 segmentos; A) un 
censo quinquenal;. B) una encuesta anual, y C) una serie de reportes mensua-
í les, Cada uno de ellos su describe brevemente a continuación: 
A0 CENSO C/JINQUENAL 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional en 
vigencia, El Salvador debe levantar un censo industrial cada 5 años, a partir 
de 1952,/fecha en qu« se levantó el primero» Dicho censo investigó las áctivi 
áades desarrolladas, durante el año de calendario de 1951 > por tocios los esta 
blecimientos ubicados en el territorio nacional, que'so clasifican en las 
agrupaciones 11 a 51 de la "Clasificación Industrial Internacional. Uniforme 
j 
de todas las Actividades Económicas (Documentos Estadísticos, Serie M. No, 4) 
de las-Naciones Unidas". /METODOS Y 
2.0 de- febrero de 1956 
METODOS Y DEFINICIONES UTILIZADOS.. • . . 
1.- El directorio o lista .de corroo'a nomo en Él Salvador no'se 
disponía de1 lina lista .completa, dé los establecimientos, industriales., co~" 
merciales y de servicios que-pudiera ..utilizarse para; .enviar los cuestiona 
• rios por correo o para, hacer contacto con los informantes^ f-ftó ñocos ario . 
elaborar un directorio previamente, al censo} el cual se levantó.entré oc-
tubre de 1951 7 mayo'dé 1952 habiéndose publicado en. noviembre de estC'úl 
timo año. En esa investigación preliminar, que cubrió; alrededor de .25,000 
establecimientos} se obtuvo de cada:-uno"do. ellos' la' siguiente 'información:' 
a) Nombre ' ' • ; 
b) Nombre do la .empresa-'que lo dirige, ' '. .' '••'. 
c) Dirección y ubicación ..,'••, '. , .../ 
d) Valor totlal de la -producción,' de las-ventas ó 'de los servi-
cios suministrados, durante el año ¿..dé' 'acuerdo con la siguien 
te escala: , - -: ' 7 , • 1 1' , • ' , ' , ' . 
,0 - menos de i 1P000 '' ' . .' . '",-'"• , -
'1 - De 1,000 a 0 . 5,000 1 ' 
2 - » ». "5,000 .». » 10,000 . , 
: 3 v " M " 10V000 » " , - 2 5 , 0 0 0 , ' • . ' 
4 - " ' " '.: 2 5 , 0 0 0 » " ' 5 0 , 0 0 0 ' • 
5 - 11 " ' 50,000 " .» 100,000 ' . 
• ' -' 6 -,»'' » 100,000-" " - 500,000 . '.'„ ' 
* • ' '7 - " " "500'.000 " 1.-000,000. ... 
8 -"'",. , loOOÔ OÓO.''.'.! • ,5.'o000?;000 : \ ! " 
9 - m-f-s de 5,000,000 - r-,. ,' :' . '' .,•••'. 
e) Personal ocupado, mayor de. 14 años,; clasificado por sexo y. 
según trabajan jornada 'entera-o solamente parte de su tiém-'• 
í) Actividad, económica .-del es.ta.bIecimdento.y, de' acuerdo'.con la' 
•'.''. '- siguiente, clasificación '„•'••. '."'•<•"'•' ;''' , / ' •'.-
.' 1« Industria 'manufacturera ••' ..' ,'.""•' '-;'-•; - . •:,•',"; 
2« Industria ,casera-< .•'' 'y,' .'••'•' ' , • ,..';.-
••3« Comercio, al' por, mayor .y al por mbnor' "'.,'" . v.' . ' '. ^ " 7 
4», Mimería '' - • .,/,"•,.' . ,:'''.,- .'. .'.-•" 
5o Empresas de 'construcción .- -7 ';' ' : 7 'V ' . ' 7 ; ' < • 7 ' ? 
• 6« Servicios, personales' y de..espárcihdbrito.'.» /.•. 7 
7o Plantas eléctricas 7 •'. • :,. "! ' . > - • ,-" •'.-.:• , 
' '8,* Oficina de casa; matriz .";-.' "' '•''.''" 
9» Otra clase" de -establecimiento', - - ••• "'' , ' ; 
, ; ; • ' , . . ... . /g) Producto 
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g) Producto principal elaborado, cíaso mis importante do mercaduría 
vendida o de servicio prestado 
h) Clase de negocio según la "Clasificación Nacional de Ramas de Ac 
tividcd Económica" 
Distribución de los cuestionarios. Para la distribución de los 
cuestionarios del Primer Censo Industrial y Comercial de El Salvador so utili 
z5 el siguiente sistema: 
a) A los establecimientos que poseían un. valor de producción o ven-
tas brutas anuales de 25,000 colones o más, se les enviaron los 
' cuestionarios por correo, acompañados de una neta en la que se 
indicaba que la información debería estar lista 15 días mas tar-
de, fecha en que serian visitados por un enumerador qu^ revisa-
ría y recogería el cuestionario. Una semana después ( de la re-
misión del cuestionario) se les envió una segunda nota en la que 
se les recordaba la fecha en que serían visitados por el enumera 
dor. .. ' 
. b) A los establecimientos que se encontraban por debajo del límite 
mencionado no se les envió cuestionario, sino que únicamente una 
nota en la que se les comunicaba la fecha aproxima.de. de la visi-
ta del empadronador. 
3* Definición de establecimiento. El levantamiento del Censo se 
llevó a cabo, hasta donde fud posible, sobre la base de "establecimiento", el 
cual se definió, siguiendo la recomendación de COTA, como la unidad física de 
la industria tal como una fábrica, un taller, etc. situada en un solo lugar, 
generalmente bajo un mismo tocho, dirigido por una organización homogénea y 
dedicado a la fabricación de productos. En el caso de. la industria de la 
/construcción, 
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construcción, la unidad de .'empadronamiento-adoptada-fué,..la' empresa„ .Pero-
en El Salvador', gran'p'arte ' de la.''producción de , ciertos artículos1'se hace-. 
a manoy en casas de habitación, y -otros edificios no dédibadós-••'exclusiva-
mente a la manufacturade -productos, ' por lo cual • fué ..ne.cesario• establecer 
una diferenciación .¿¿L'ara ''entre la ''Industria. Manufabturo_ra_|,'_ propiamente^^.' 
dicha y la "industria ' Casera" » Està, diferenciación :se basa en él- ntuiiero 
de personas .ocupadas ¡;y, en el uso de fuerza motriz« Las .definiciones; á,doj3 . 
tadas para-los distintos- tipos 'de establecimientos son'las "siguientes :, ' ; 
a) ''Establccimientós' de .indùstria manufacturera: son todos áque- '"• 
,  . • líos-que /transforman' tóaterias primas, .productos semi-acaba-r, ; 
'" .dos,';piezas, ote-, en .productos -.nuevos;aunque-rtodo.víá ;no-es-; 
tén listos para el.consumo» .-Estos .establecimientos -utilizan . 
maquinaria de fuerza 'motriz', y .emplean ó'o :más/ per'sóñas... En-' 
. , tre' esta'.clase de establecimientos . también 'se incluyen los"; 
talleres -de * reparación . que reúnen-ia's'.caracteristì 
mencionadas... •';... '•'". '„.',:.; . ; ; "' ' - ''-, " - ';.' 
• • -b) Estable.clmlunto's' de, • industria'''.casera:' seconsideraron''como'" 
, '•. tales,. tqd.qs- '•.aqueìlqŝ ;qub'.ón• \sús'-proceSòŝ îariUfactur9ros;• liti* -
' • li'zan equipomovido- .a mano- o pór '-fuerza- ánimál,'"cuaiquiera' , 
: • -que . íuere- jel' Lo.s fe's,tafei'̂ ci¿ácn'-
' 1 to.¿'--qúe.; téñipn'do'. ,équii»-;do;fuei>za\'motriz -empleaban .d1meñ'os-'-
... personas fueron incluidos.en este grupo,. 
» . -.• ¿)..Empresas de' construcción:'-la empresa* de:.coiistruceíon- se de'fi', 
• _•' ' "' nió corno/ía'/persqna natural io1 jurídica dedicada 'á .'la; c o n s t r u c 
ción ' dex i casas, edificioŝ ., puentes, carreteras, obras '; 
' ' . ,'"••.''.'',..""' -•..' ':.-'. ."'• ''' .'.'."' ; ., ', ' /'portuarias, 
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portuarias, etc., coa finos lucrativos, Los servicios ele consul-
ta ofrecidos por oficinas de ingenieros y las obras de construc-
ción efectuadas por'personas o empresas manufactureras y comer-
ciales, para, su propio uso no fueron cubiertas por el censo. 
Ŝ i una empresa, operaba dos o más establecimientos ubicados en dis-
tintas localidades, so llenó un cuestionario para cada uno. Cuando bajo un 
mismo techo se desarrollaban actividades económicas distintas se llenó, aun-
que fuera por estimación del propietario o gerente, un cuestionario para ca-
da una de ellas» En los casos en que fuó imposible hacer esta separación, se 
llenó un solo cuestionario que se clasificó de acuerdo con la actividad mis 
importante. -Para la determinación do la actividad más importante se utilizó 
el concepto "naturaleza de la actividad comercial".. En el caso de operacio-
nes industriales realizadas en establociráentos distintos, operados por la 
ñisca empresa, en las que el producto resultante de una operación es la mate-
ria prima de la siguiente, las transferencias se consideraron cono una venta 
del primer ostableciniento y COLÓ naturia prirn del segundo, valuando los pro 
ductos de acuerdo con su-precio en el morcado al momento de efectuarse dicha 
transferencia» 
•' . En el caso de la industria azucarera y del beneficiado del cafe, en 
el cual una actividad agrícola se combina con la industria, se consideró, ar-
bitrarianonte que las actividades industriales comienzan al llegar los produc 
tos agrícol-s a la planta beneficiadora. -El objeto de esta'medida es evitar 
la inclusión, en el censo industrial, do cifras que se refieren a actividades 
agrícolas, 
/4. Establecimientos 
• pí-g» ,6 •'•.. '. • : • . • ':.. " ' • • • v " . - ' - .'/":. 1 '"." 'y-, 
.4. Establecimientos incluidos en'el censo:'-'El,.censo industrial.':-
y co ¡vtírciál de (19^1 incluye todos los. es.tátíle'pí.iitüoritos ,con- producción ;o< -. 
ventas ' brutas anuales de'0 l.O'OO p\ mis, vqu'e/estáif coráprendidós ,''en 'l:os' si^ 
..'guiantes-rubros de ,1a-"Clasificación 'Industrial'internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas'! de;las Naciones. Unicas: __ ;.,.-: ','>.. .,, , 
- "' D i v i s i ó n l"-- E x p l o t a c i ó r i ' d e ; m i n a s ' -y; c a n t e r a s , : / . - / :V •'," •-"• -.,. 
•. •. '" . 2-3 Industrias manufactureras,, ' .''''" ' ;' ;.,"•._ , , .' ; • V ' : 
•..v " . 4 'Construcción.,''-: '• •:''',.:''. '' ' :'' 
. . :• " 5 Electricidad,, gas¿. agua y\servicios s-añitarios' -
6," -Comercio: ' 1 • -'' ,''"•.... ' •••'':'' '-'• 
- •Agrupación 6l. - Comercio'.,1'ál-,poi\ ;menor y-al., por-mayor y . '• 
.'., "'." ' , .-:' • (excepto; el--comercio -ambiianlic y, en• fe-:. • , 
.''"', ,'•... ;, ;-".' , . • / '.rías libres -temporales) ;'''..- ','• ' ' 
:.. ', ' División 3- Servicios:;,'. v i- '•;'„•',Y'-~ •' :v;'.,' .'• . ' .- •' •-'..,'.•' ''•''.-'.'• 
:' .Agrupación 83-- Servicios de '.esparcimiento ' . '.:. -: , •'. 
' . , »•-. .'; &4 -.'Servicios';personales' (con .excepciónxdeL :• 
'.'••.' ' ; .'grupo $41' "Servicios' Domésticos") <,,' ' . 
También : se incluyó el, estudio'del. beneficiado;:del rigodón, / que en'! 
la C.i.i.u está incluido en . lá: División-; ÍO' (Agricultura,'; silvicultura, „caza 
;y pesca), : , • •-' ; , / ' „ • -'v" ,;.„,..; :: '«'• .;•••''' " 
. . Por - el'; c'ontrario,-' se:,excluyó del;' cens,o, el,'.estudio' demias,' activi-
dadeo comprendidas en los\siguientes i;ubros de la, mencionada.',clasificación: > 
División;0';Ágri4uíttirâ  s-ilvictiltur.q;,'..c'áza.»y' poÍ3C$ ••('oxcéípi&,bô ;'.' .• • 
'"'- " '• - n e f i c i á d o , ' d e l a l g o d ó n ) ' - ; í ' ••'•'/";':' :.!'''":..-•' • • • : • , - ' 7 ' / • 
.. .-'6 C o m e r c i o : . ' •' "'., ':.•; ' : • ' , • ; '. •' 
' A g r u p a c i ó n - ' 6 2 . - B a n c o s y, o . t ' ros e s t a b l e C i m i e n t o s f i n a ñ -
• ••' '•' • '••:•>•'",•' , v , 7 ; •.''•'' ' • . , . C l e r o s . . " ; , - « ; , . '..','. .•;,.."• - ' > , ,,' .,.:'' 
; v.;. ' .; , ' •,: '63̂ '-: Ségurós/ , . ' : ;v:",."',',.;•"•'.' ''.''/;'•."• '•::' 
.-.'. ••' :•;.'. '.• v."''" : '•' , 64 .̂ 'B'iéne's''inmuebles;,,,-'-. ; '; ' ' ."•"."' ' • 
• ,.. División. •'.? "Tráñ's-pórte's,v,álüácenaj'ĉ y. cof4anica'ciónes".v: •' '" i •.- - ' . ; 
,:,v - - . S Servicios: ••'i y'/.--: ; V ':::.'...-•/' : 
, '. •' . iígruioaeiÓn SI'.- .Seî vicios- GuboiTam:nb'al ŝ ' 
• • ' • ' ; 82'- Servicios prestados al público y a las ' . 
•' '•'- ' :'-. empresas,;.|bomerciales'i:;' í,̂  '-r' ¿ \ •". 
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Tampoco fueron. • cubiertas las actividades de transformación do pro-
ductos agrícolas y pecuarios cuando se destinaban principalmente al propio 
abastecimiento de la unidad agropecuaria. 
5. •Definición de industria.; Una industria se defino corno un grupo 
do establecimientos dedicados a la fabricación de un producto o de una línea 
de productos siuilares. Para su clasificación, así cono para la de los csta-
bleciiiiientos comerciales y de servicios, se utilizó una adaptación de la "Cía 
siíicación Industrial Internacional Uniformo de todas las Actividades Econónd 
cas" de las Naciones Unidas en cuya elaboración se -emplearon los siguientes 
principios: 
a) La clasificación os por industrias y no por ocupaciones o por 
productos. • 
b) La unidad do clasificación es el establecimiento y no la empresa 
o conpañía. Cada establo cimiento debe clasificarse de acuerdo 
con su actividad principal. 
c) La clasificación ha sido establecida en relación.con las activi-
dades económicas desarrolladas, independientemente de la forma 
que reviste la propiedad» 
6. Clasificación de los establecimientos-dentro de las industrias¡ 
¡Jn establecimiento es clasificado dentro de una industria basándose en el pro 
ducto principal elaborado, en el caso de los establecimientos industrialesj 
en la clase nás importante, de-aereadoría vendida, en el de los comerciales; 
y en el servicio nás inportante prestado, en el caso de los establecimientos 
de servicios. 
La clasificación nacional de ranas de actividad económica distribu-
ye todo el campo de actividad en nuo-ve divisiones, que se identifican con ex-
cepción de la industria rianufacturera que tiene dos, por noclio cleNun dígito» 
A su vez cada división puede descomponerse en diez grupos mayores o agrupado 
r 
nos iclentificablos por medio de números de 2 cifras. 
/Cada 
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Qada - agrupación puede:subdividirso en diez rubros denominados 
i ! , 1' ' ' - - ' - ^ v, 
•. grupos, cuya 'identificación., se efpcttia 'por ne'di'o qe.':núriero& de -tres -dígi/. 
tos. • Si-os-necesario" cáda grupo ; se, di vicie en;'v-sub-grupos identificados 
,poi7 nudid d.e'ntÁiAoro's de 4 cifras. La clo'sific'acipn nacional de-'• ramas ele 
actividad e.cpnómica comprende ún total, de 55 agrupaciones,; 182,, grupos y,.'.; 
142 sub-g.ru pos, - ., '• ., •; .';;'•-./'Y :,""''.'-'•' '-':.. .'•,.".. . 'Y. 
• 7«. Confidencialidad d¿ los-, datos. c 'El Artículo '23. de la Ley '• . 
' Orgánica de. Estadística, vigente al momento''-cié loyantarsé ol- censo¿ -'pro-,, 
hibe a'la Dirección General de Estadística y •Censos, la publicación de-cía-
tos .dist'iñt-e's de aquellos 'qúo ""do 'manera absolutamente . impersonal; contri-
buyen a la mejor información y resolución-de los distintos problemas de 
orden econ'ónico-socio.l que confronten el Estado y los" particulares"' 
; Pero1 en ciertas ;.ocasiones--la supresión de información corres— • 
pendiente''a actividades representadas .por menos de 4 establecimientos eli 
minaría del censo cifras de gran, dmpozvtáricia.,' y.púedó ser que'-' las empre-
sas . que operan dichos dstablecirdcntos. rió tengan;objeción alguna-a dicha 
publicación. .En' vistcYde'ello, -se optó por .solicitar, .a c'ichás. .empresas , ' 
una autorización- para- id publicación, de. sus informe ion es >y 'cuando- esta'.;,', 
fuó:- negada, -o .cuqaido-.debido''a''la;póc'a''aj.ipo'rtáncia de"los-'datos se conside* 
.ró- inneepsario' s.yiicitaria> se incluyó ..en el... rubro./'"otros"-,.-. junto, con': las' 
informaciones- suiaihist'raclas -por.'empresas, que. -constituyan nás./del de ;•' 
-la información pubiieadav •:-" ;•.,'-'Y- 'Y'','' - • V„Y,'.i;Y: •"' ->: 'Y -Y Y 
,' 8.' - Cuestionarlos, utilizados';/-P'ar¿-' 51 lovarit'ai'.dent.ó del Primer • 
Censo Industrial y; Comercial dé El ScdWdor se:'utilízaron 3 cuestionarios,' 
uno para niñería, manufactura ' y producción ;dé electricidad^- el. segundo-
''' • < •'•. •''*' '.•'  . '• . ,' '-' ' •" " ' ... ' /para 
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para conorció y servicios, y el otro para La industria de la, construcción, 
No se intentó disoñar cuestionarios especiales para cada tipo de actividad, 
pues se disponía do muy pocos datos acerca de le. -estructura de la industria 
cónercio'¿el país. 
9»' Conceptos investigados. En el cuestionario para establecimien-
tos industriales se investigaron los siguientes conceptos do la "Lista Mini-
i na recomendada por la Comisión Organizadora del Censo de las Amóricas de 
1950", en su segunda sesión: 
.10 Identificación del establecimiento 
2» Localización • 
3» Constitución jurídica 
4. Clasificación cíe las industrias 
5. Personal ocupado 
6. Remuneraciones y prestaciones sociales 
7«, Costo do la. materia prima consumida durante el año 
S. Fuerza motriz instalada 
90 Costo y cantidad de lo. energía eléctrica consumida durante el 
año 
10, Costo de los combustibles y lubricantes consumidos durante el 
- - • año• - . . , . 
11„ Valor de la producción anual 
12o Trabajos encargados fuera del establecimiento 
13» Valor agr-gado por la producción 
Además de estos conceptos se investigó el "valor ele los trabajos 
efectuados en el<establecimiento por encargo", cuya definición aparece nás 
adelanto. 
Por el. contrario, se optó por no investigar los conceptos de:-
1, Capitales invertidos , 
2a Existencias 
3. Horas hombre trabo.jacias 
So consideró que las preguntas sobre estos conceptos son muy clifíc 
les de contestar en raí Primer Censo y que su investigación podría haber crea 
do oposición al nisno. /En el caso 
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' •' . E n e l c a s o , cío l a s ' • e m p r e s a s , d e c o n s t r u c c i ó n 1 , 1'os, c o n c e p t o s p i n - r . 
vostigaco's 'fueron:. •• ,.' ' '•'; !• 7/. ;'•'•,'.• ,:.p ..... - 7 '• '; -" ..-•• ',".. ; '. .';•'•'..,.. 
I,- Idéntific.aciSn.¿e Íá'''ompresa;.'.-'/7.7', ,••• ;-.. '< • '••-• • '.•;. •  
'2-'., 'Localización ' . ; ."77.,,',, » • -.'.7 ' '••:•,'' 
. . • 3» Constitución, jurídica''''. 'p', p ••• . , . -7 '• '.'••• .' 
• 1 • 4» ..Clasificación de' la-empresa'. .••'••• -, 7 ••.' 
• ' •, • ""5V .. Personal.'.ocupado ' ••,-.' 7./':',7-',". • „„- .'"/p,; v 7/ "•''•' '•'•'_; 
6o, Remuneraciones y prestaciones pso'ciales j.17 . ; ' ' p ''• • 
' .' ' .7»' Mátürialés consumidos"durante'. el;,año. •'•;.  , ;' '•.'*,•- v-'-
&„ • Clase, dé .construcciones .efectuadas • ' ;,', • '>• •'.,;. 7 
• 9» Valór 'de'-'las' construcciones efectuadas.' ', p,7p.p, '7, ' 
.iO-,,, '.Personal 'ocupado1;- So- consideraron ,como ..parte"' del 'personal p 
"del establecimiento' todas las ;pcr'3onás ".qjXel'intéio.c 'na?íüa]Lnente'.'jbra- • 
bajaron-en. el durante;- l a , se:gimda.\seiii¿iia.'-'dél mus "de, ••diciembre ,'do'1951« •• / 
•'.'-• Se escogió como'período dé .referencia' la. semana mencionada, .por • 
.que se .consideró que' para,.'osa. fecha' todos los establecimientos se; encon-
traban en sü: período de. /mayor/',actividad*." ' ''..'•' ; ' ,-• p • \ '. , \ ' , '' 
El personal''.fué dividido en-las. cinco categorías ..siguientes:';.' 
' 'la Propietarios;, socios' ',y' miembros/ de. 'la; directiva que 'intexyi 
'., nieron-con sú /tirabaj'o. ''personal '.é'n'. '01' nans.jo del establecí- • 
. 1 ' ' ' miento. '.Los'.propietarias; o 'socios' qué río /trabajaron ion el.-, 
'. eszabl^elmi^nty -fueron .excluidos« ¡.h, ',,'.'',.;, . '7' -7 
.2., i-iiembro's cíe la .familia c7el. propi-;tari ; -p de -los socios que • 
'" '..•1 "trabó.jaron -ícri' el esta,b.Iecir.."á'ento, sin ningima remuneración •'-.• 
• ' fija. - -. '•. '., '';•:•'..;'/'", 7, .-//• ••./, / p/. ir....,.'/ '••;•'"•.; 
•3. /Empleados ¡adninistra-tiyos.,-;vfcaies. '.-CODO •.gé.É.ón.t'cs' .y! :a2mtóistra. 
. ;-,•. ' 'dore's?...'técnicos <de .p'uperyisj-ónr-y pagártela .j oficinis-tas,-"' ••• 
7... .'• ; \ .• cóbraclores "«y;yendedo-re;s^f'-,ÍBn.. e.st.e hipismo /gruj»; se'a^clüysron,' 
.; -. ' • , • palgiin.ás.',;ocupacidnus': que;'son predominantem^ 
.('.-, -i qúe -hó' 'constituyen- •una;,pâ o "especifica del p 
- v" , 7 .7'Os,table,ciLp,cntó:, tales,..,cómo clpferes,' ,serénosy"personal dé ., 
i... •••.-•."•' vigilancia'/y' aseo '•y; sijTúipres.'i Y " '•;,' '„ ',"•' ;.7'',.. 
7.4.0 Obreros' especializados';,'' obreros ;np;esp(jcializadp.$Y 
p -• • rios ry aprendices,' '. - "'-: ';:,p"- :',/•,".;" ;' .•"' 
"p; 7 '-'7 • -'•'. "7 • " .,;; '7';.'",•7 , . ' /5V Traba jadores 
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5« Trabajadores a domicilio y personas que trabajaron jornadas in-
completas, Se consideraron como trabajadores a domicilio todos 
aquellos que trabajaron en sus hogares por cuenta del estableex 
miento, con materias primas suministradas por este mismo» 
Se omitieron del personal del establecimiento todas las personas 
que durante la segunda semana de diciembre de 1951 se encontraban ausentes de 
su trabajo per enfermedad, accidentes, maternidad, vacaciones y jubilaciones. 
También se excluyeron las personas de carácter profesional o técnico, tales 
como contadores, asesores jurídicos, médicos, etc. que- trabajaron solamente 
una parte de la semana de referencia o que, aunque trabajaron durante toda 
ella, dedicaron a sus labores menos de la mitad del horario normal del esta-
ble cimiento, pues dichas personas, con bastante 'frecuencia, trabajan en dos o 
t 
más establecimientos. 
Por 'el contrio, se incluyeron las personas, tales como corredores, 
comisionistas, agentes comerciales y.similares, que trabajaron durante la man 
cionada semana, aunque'sus trabajos se desarrollaron fuera del establecimiento. 
Los familiares del propietario y/o de los socios que trabajaron a cambio, de 
una remuneración fija se clasificaron cerno empleados o como obreros, de acuer 
do. con la categoría del trabajo que desempeñaron. 
11. Remuneración: se preguntó por el total de salarios pagados du-
rante 'el año de 1951, a cada una de las categorías del personal, con excep-
ción de los familiares no remunerados. Entre las remuneraciones pagadas se 
incluyeron las bonificaciones, comisiones, pagos a destajo, aguinaldos, pagos 
de vacaciones e indemnizaciones por despido. Per el contrario, se excluyeron 
las cantidades pagadas en concepto de indemnizaciones por accidentes de traba 
jo, enfermedad, maternidad y dividendos e intereses pagados a propietarios y 
socios. /120 Materias 
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12» -Materias primas consumidas ; Se' investigó 'e.l valor, total de 
las materias primas' .consumidas pior "el estable 'cimiento .'durante el año de 
I.95I, tomándose ,COÉIO. base para'la yaluaciori> "el costo'dé los-"materiales 
una vea puestos , en el/establecimiento., incluyendo ,los gastos ;.de embala jéi 
y transporte;- entre las materias primasa consumadas, ,,se';.fe 
las compradas- por el- establecimiento. informante c'ornò' las que le fueron 
transferidas por otro establecimiento de.la; misma'compañía, En todos los 
casos se evitó la- confesión del consumo-de materias primas con las adqui-
siciones o compras efectuadas- durante- el, período', de referencia«,'••' 
.Se solicitó a 'los informantes ,-que excluyeran del consumo-aque-
llos materiales que fueron vendidos en la misma fórma en que.se compra- -
ron y los'que les fueron''entregados por -otro establecimiento ó ; persona 
para .que se efectuar'an ;en pilos -trabajos de beneficiamiento o, de. tern-iinn, 
ción. Los combus;tibÍes-y - lubricantes'' utilizados• c'orno .materias primas se 
incluyeron,, siempre que1,-.fué'' posible., -• én'.'-està-. .paireé déí cuestionario»- Tarn 
biefi se indicó a los ' industriales que--pin for ¡¿taran si- los, materiales consu-
midos eran nacionales, o, extran^ .- ' : . - Y' . -, -,... .Pp ,, 
. " -Además' del valor del. consumo total'fe 
tigó el consvimo cuantitativo de- algunas de ellas'» ''/Par̂a- la. codificación 
de éstas se, elaboró uhâ  clavé -'de. 5-, cifras", de-las cuaíes-"las,' 3 primeras; -1 
corresponden' -a la- clave- de los, grupos' 'de --la »Cláá„-ifióaGÍÓiu-\ÜnilConue - para 
el Comercio Internacional", de .las Naciones -Unidas., y'y-las, otras.'.-2'fueron;;., 
asignadas en la oficina,'. '-.' '.'• .' 'p ;-.-;; ; • -•'! '. "p '' '•'• •' 
En el :caso .de'íá :'indxistria minera, no se .solicitó iiifòràiacióri 
acerca del consumo pde materias primas,-porqué- explota aiateriales .de ; 
"' 'p' ..'':•• ; ,'.••..'"'••."•.'-, . ;. , - ,-'"•'; ''•"' /ocurrencia'. 
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ocurrencia natural, cuya medición y vcQ.uc.ci6n es bastante difícil, pero si se 
recogió información relativa a dinamita y otros materiales utilizados por la 
industria0 . 
13. Ventas y entregas. Se solicitó a todos los fabricantes que in~ 
i\ 
formaran acerca de las ventas y entregas efectuadas durante el año 1951; por-
que se consideró que' el concepto "Producción" presentaba, sobre todo en el ca 
so de la manufactura casera, muchas dificultades.para la enumeración. 
En el caso de la industria- textil, que almacena grandes existencias 
de productos, se hicieron algunas preguntas especiales para recoger informa-t 
ción acerca de las existencias de productos -al principio y al final del año 
de referencia. Además del valor total de las ventas, se solicitó informa-
ción cuantitativa acerca de las entregas de 150 productos importantes, para 
cuya codificación se utilizó la misma clave que en el caso de las materias 
primas. En el caso de ciertos artículos, tales como ol pan, tortillas, conf¿ i 
tes, madera, etc., fuá imposible compilar información cuantitativa, por lo 
cual solamente se publicó su valor. 
Los productos secundarios y los subproductos fueron reunidos en el 
grupo "otros", para el cual se solicitó solamente el valor, para la valua-
ción de los productos se tomó como base el precio de "venta en fábrica". En 
el caso de los establecimientos que hacen transferencias a otras unidades que 
pertenecen a la misma compañía se indicó a los informantes que las considera-
sen como una entrega. 
A las empresas de construcción se les solicitó que informaran el va 
lor total de las construcciones efectuadas durante 1951 aunque las obras no 




.valor de las construcciones efectuadas por cuenta dé la empresa, del de- / 
1 '.s efectuadas por contrato, ••" • ••'•.-.-, •• ... . .••• 
- 14., 'Goabustibies' y .lIübrlcaiites,;''corisi.im.ídos ¿ • Se, pregunto por, 'la . 
cantidad y el valor1 .del cóns.umo 'total''de :los,; sî iiénte.s, artículos: a) -gfe .•' 
solina, b) aceité diesel, c) Vkorbséno,,' d)- 'otros~f>otróleos,-'-é) leñ̂ ^̂  ", 
otros . combustibles9 -g), aceite, lubricante, 'y h)' grasaba Esta, información •; 
so refiere, en la'1 mayor parte de 'los c asos, ' únicomibnte a, los combustibles 
y lubricantes utilizados, én la producción'de, fuerza motriz, pues i>s, que 
so utilizaron' como, materias priñías ' figuran > en el .cuadro" rdspectivó,.7 y los 
que se utilizaron para-los elementos. de' transporté ".propios del establéci-
miento, s'e> excluye ron. de la declaración,1 siempre qué él «sistema de. 'conta-
bilidad utilizado lo .permitió» '.' .:-,','. ;.•' -. ,'"• •  ' . .-' . ' c ,..>--.• 
15.' Fuerza motriz instalada¿' : En-el 'Ffr.ime'r Censo Industrial y 
Comercial de El Salvador, se solicitó infomación, acerca del-náreró.. y-po-
tencia en H.P,' de: a),'motb'res; primarios^ 'és'.decir aquellos que" .transfor-
man el. calor, vapor-, viento y" forhas similares .dé .energía' en energía mécá 
nica, subd'ividiéñdolos, según ,se(,tratara ...de': máquinas y:,-turlSinas. -de vápory • 
de motores y máquinas de .combustión';;intern.a ,'© de , ruedas-y turbinas rhidráli 
lie as; b). generádorés „eléctricos',' ' c£ie son-'los o;ae/Convierteri, la energía 
mecánica en. enér'gí'a' eléctricay-' y . c) •-motores .'eléctríccs> •'̂ que''':trahs,formán;-
la energía- eléctrica en' energía,- mecánica; „'• En.:.tód'os.'>Ios, „casos,''se. separar-''1 
ron los,datos'" correspondientes .a, los',mot!ores;.''qué:'.'éstán'en .ugo constante 
de aquellos' que . solámenté/se. utilizan .en' el> caso» de. ;qüe falle\uno Üó..;los 




También se investigó la cantidad de energía eléctrica producida en 
el establecimiento y la cantidad y el valor de la comprada, o adquirida de 
otros establecimientos. Se trató de excluir del consumo de energía la elec-
tricidad utilizada pará alumbrado, calefacción y procesos electroquímicos, ex 
clusión que fué imposible llevar a cabo, pues en El Salvador muy pocos esta-
blecimientos mantienen registros separados por usos de la electricidad» 
163 Constitución jurídica de la empresa; Se investigaron los si-
guientes tipos de organización legal: 
a) Firmas individuales 
b) Sociedades colectivas 
c) Sociedades anónimas 
a) Sociedades en comandita simple 
e) Sociedades en comandita por acciones 
f) Sociedades cooperativas 
g) Otros tipos de organización 
17. Trabajos encargados fuera del establccinlento; So preguntó por 
las.cantidades pagadas por el establecimiento infernante a otros estableci-
mientos o personas que efectuaron trabajos de beneficianierito o de termina-
ción en productos de su propiedad» Es posible que, en el caso de la indus-
tria manufacturera, este concepto haya sido subestimado, pues los resultados 
finales son insignificantes, razón por la cual fueron excluidos de la publica 
pión. • 
Trabajos efectuados en el establecimiento por encargo. Esta 
pregunta investiga las cantidades recibidas por el establecimiento informante 
por efectuar trabajos de beneficianiento o de terminación en productos de 
otros establecimientos o personas. Cono puede verse, este concepto es diame-
tralnente opuesto al descrito en el párrafo 19 y,- originalmente se pensó 
/utilizarlos-
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utilizarlos a nano ra ••de un sistema de; contabilidad de dobló entrada, en;. • 
el cual,, en, los'"resultados, finales,' anóas", cantidades. 3eríaii:;apro3cimda-r"' 
.mente iguales ,,•.'..'. ,'.'/,"',•"./ ' '''• .. .-"'.7-:/ /"-'../' •'-."•'•.' ';'•/•/ "Y"' '.'''"• •'''.'•• 
. -Pero eñ/El' Salvador existe': un gran 'náíierb de ' industrias-, tales ; 
'cómo sastrerías, molinos .•.de'-ma'íz ¡,.costuf.erías.,/-re.tc'̂  
exclusivamente ,por encargó, razón"por lá̂ cual'¿ ,.éh; la mayoría dé. los ;ca-v.'. 
sos, el' valor, .de los trabajos ..efectuados" en', el establécirñi'entq1 por én- • ' 
cargo, , es mayor qüe el'dé los! "trabajos encargadoá .fuera •del estableci-
miento'', . '• , s ' " /;/ ,.'•'.• /,,, , : ; .!.,./•''.. ,.,YY ..'•; YY./p••.•' ''.'•.''•"'->•" 
• • í'9. " Reparaciones,"' '.Esta.'„pregunta/ño se refiere": a las cantida-: 
de3 gastadas .por el- establecimiento .en- reparar.,inmuebles de :su,propiedad, 
sino que a las cantidades cobradas por' el ,,establecimiqntb\por arreglar 
averías.,' desgastes y desperfectos /en, inmuebles^ maquiñiria,;. vehículos, . 
etc., de propiedad de otras pers'onas o •.eátál)lecímientos,„-;;. ' , • ' •-;.- '' 
' ' 20,' - /Valor agregado por-la" producción V - ' Él. valor.-. agre gadó.: por';. 
la producción se • .calculó' 'substrayendo1',los /gastos de.' raatériás- primas y; com/ 
bustibles y. lubricantes;,.ê -rgía-''elé'ctricaVcbí̂ radaKy.Ztivá'bajps encardados •  
fuera del establecimiento,/ de -los :'ing£0sóte,'. obtenidos ''.erî c'óncepto db'ven-:, 
tas y entregas, reparaciones -y, trabajos' efectuadp's. én. el, establecimiento , 
por encargo „ • '.•;"; . , '., ' • \.Y ,, V" /"Y/Y'' :,.Y'/; •'. Y". Y Y ,.'Y, . • '."''••Y'-Y/',:'' 
• •• ' - 21',/.' 'Otrag. .características 'investigadas /Adémás'̂ déplo's,. Concejo;.' 
tos. onteriorniénte/ tieñclonaldosél . Censo1 de' 1951 rec3;gió;..ihíomación "-acor 
ca de: a) Ideriti'£i<jáfción\ ̂ ^ , b) • ubicációri-j• '-<?)• edad.- Y 
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B. ENCUESTA ANUAL 
Toriondo en cuenta' que los cambios en la estructura de la industria 
ocurren a intervalos ñas frecuentes que los 5 años que,de acuerdo con la Ley 
Orgánica, deben transcurrir entre censo y censo¿ la Dirección General de Est¿ 
dística y Censos decidió que era indispensable obtener infornaciones anuales 
sobre la estructura y producción ele la industria,' que pudiera servir a Lionera 
de puente entre dos censos. 
Poro al iniciar el diseño de esta encuesta anual, que constituye el 
segundo segmento de nuestro sistoua de estadísticas industriales, se tropezó 
con un difícil problena, el dinero de que se disponía no era suficiente para 
levantar una encuesta total ni una nuestra estratificada enumerativa y ni si-
quiera para combinar una enumeración total, .por correo,, de los establecimien-
tos de mayor tamaño con tina nuestra de área de los pequeños. • Para resolver 
este, problena, 1.a encuesta se liuitó a una enumeración total, por correo, de 
todos los establecimientos de "industria manufacturera", es decir de aquellos 
establecimientos que ocupan 6 o nás personas y que utilizan maquinaria de 
t 
fuerza motriz, omitiendo, por c-npleto los de "manufactura casera," que son 
aquellos que utilizan maquinaria novicia a nano o por fuerza animal, cualquie-
ra que sea el número de personas que ocupen o, que si utilizan maquinaria ele 
fuerza motriz ocupan 5 o nonos personas, la inportancia relativa ele ambos so£ -i 
mentas del sector industrial de la economía de El Salvador puede apreciarse 




E s t a b l o - , P e r s o n a l V a l o r èie- ' Vau.or'- . . . 
c i m i e n t o s ocupado. . " l a s v e n t a s , , • . a g r e g a d o * 
To < M a c r o %. Número - . % • . -Número . , ,%' -' . N ú m e r o ' -
TOTAL -.S,266 1Ò050 51,733 100,0 . :364«254A42, >00.0 ;I29,'952,OLI 1Q0>0 
r í a manu ' " ' - ' . . - ' , • . - ' ; ' . , ' " • ' ' Z • ' • ' . - . , ' • • ' 
f a c t u r e r a 5 0 2 • 6 . 1 2 3 , 1 4 2 ' - 4 4 . 7 . 3 1 2 e 7 5 4 , 5 0 6 ' " . . 8 5 . 9 1 3 0 ' o 7 7 4 , ; 5 9 0 ;77*5 
• ' ' • ' ' ' ̂  ' ' ' ' ' , 
7}764 '. 9 3 o 9 2 8 , 5 9 6 5 5 ^ 3 1 - ; : 5 1 . 4 9 9 , 6 3 6 : ' 1 4 , 1 2 9 , , 1 7 ^ , 4 2 1 . 2 2 , 5 
. I n d u s t r i e » 
c a s e r a 
Cono p u e d e yc-rso,. l o . s e s t a b l e c i i i l i e n t o s d e i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e -
r a , s i b i e n r e - p r e s e n t a n u n a f r a c c i ó n muy p e q u e ñ a ' ( 6 . 1 $ ) ' d e l n ú m e r o cíe e s t a 
blecinie'ntos,- r e p r e s e n t a n e l 4 4 » 7 / í d e l t.ótal' de. p e r s o n a l o c u p a d o , , e l ' 8 5 . 9 $ 
d e l - v a l o r : t o t a l ele las. v e n t a s y e n t r e g a s y o l . 72 ,5>¿ d e l v a l o r a g r e g a d o 
p o r l a p r o d u c c i ó n . Aun nás, l a m a y o r p a r t e . d e e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s es-
tán '.localizados .'on l a s c i u d a d e s más i m p o r t a n t e s , y , a q u é l l o s p o c o s q u o . e s -
• t á n u b i c a d o s e n l a s áreas 'rurales,- '-como ' l a s ' "fincas- de • cafó y -los -ingenios 
a z u c a r e r o s , p o s e e n . o f i c i n a s 'centrales en S a n S a l v a d o r y - o t r a s ¡ciudades; ' 
E s t é s e s t a b l e e , i m i e n t o s g u a r d a n , . g e n e r a l í c e n t e , r e g i s t r o s , d e . l a s . ' o p e r a c l o T , , 
nos r e a l i z a d a s , d e - t a l , nano ra. que 'puedan-'incluirse c o n relativa ' facilidad'., 
. y n o muy a l t o c o s t o - e n l a ' c ñ . c u e s ' t d , a n u a l . . , / *'., • "••-'. •"" r ;-' •'' '.-- , 
. . ' l ia e n c u e s t a a n u a l . c o n s e r v a las . c a r a c t e r í s t i c a s . . . p r i n c i p a l e s d e ; 
l o s c e n s o s q u i n q u e n a l e s ' y p r o p o r c i o n a i n f o r m a c i ó n ' á c e r c a . d e : '•'. •'. 
a ) ' P e r s o n a l ' o c u p a d o c l a s i f i c a d o . p o r s é x o ; y d é . a c u e r d o c o n - l a s - : . 
' . ' ' • . s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s , f u n c i o n a l e s : ' ••"'<,, •'•' , ' ' : ." '" 
' i ) P r o p i e t a r i o s y . , f a m i l i a r es- -ño. r e m u n e r a d o s ' - d e l - p r o p i e t a r i o . , 
' _',.-- - o d e l o s SJCÍO.S '-, .- •• V,''-'' . p ' '•• "''' / v . '. ''••''•,• 
' . •'•' '• i i ) e m p l e a d o s , a d m i n i s t r a t i v o s • • ' . ' • -;-,'' ' 
• i i i ) o b r e r o s , d e p r o d u c c i ó n . . • -,"'"' ''" ' ''.; " •' Y..' " ' ,' • - • 
o t r o s - e m p l e a d o s ' >' .. ,;..,' . -' • "< , - .' .- '••' ••••'. • 
b ) • R e r a t u i e r a c i o n e s , p a g a d a s clasificadas^por• • categoria. funcional. 
. ' y sexoj : - .- / •/' ' • . ,' •' .' ' •'''.-"-i ' , '. 
; -'. . . • - . , . . . 1 • ; •, ",•: . . '.. . -' '. • " ' - . , . , ' . . . '/<?)• V a l o r 
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c) Valor total de los combustibles y lubricantes consumidos y can-
tidad y valor de los uás importantes de ellos, tales como gaso-
lina, aceite Diesel, etc.; 
d) Cantidad (en KWH) de electricidad producida en el establecimien 
to y cantidad y valor de la comprada; 
e) Valer total de las materias primas consumidas y cantidad y valor 
de las mis importantes de ellas¿ al igual que en el caso.del Cen 
so Industrial, el valor de las materias primas representa el c.qs 
to de ellas una vez puestas en la fábrica, incluyendo los gastos 
de embalaje y transporte, tanto la cantidad corno el valor de las 
materias primas se clasifican según se trate de mercaderías na-
cionales o importadas; 
f) Valor cíe la producción; también se colectan aquí datos cuantita-
tivos acerca de la producción de mercaderías importantes; la ba 
se utilizada para la valuación de la producción es el "valor ex-
fábrica", excluyendo los impuestos de venta; 
•h) Valor agregado por la producción. 
Los resultados de dicha encuesta se clasifican únicamente por in-
dustria, pues de clasificarse por subdivisiones geográficas se corre el peli 
gro de contravenir las disposiciones legales relativas a la confidencialidad, 
de los dates» 
C. REPORTES MENSUALES 
Las estadísticas industriales básicas, mencionadas en los párrafos 
anteriores no suministran información acerca de los cambios mensuales o tri-
mestrales en el nivel de producción industria]- y en la producción de mercade 
rías importantes, las cuales son indispensables para: 
1» Seguir las tendencias del nivel de actividad económica y prepa-
rar estimaciones continuas del producto bruto nacional; 
2» Detectar e iniciar problemas industriales incidientes; 
3. Solucionar problemas de suministro y distribución de mercaderías 
Para estos propósitos son necesarias las cifras mensuales y tri-
mestrales de la producción de mercaderías importantes y los ín-
dices de producción industrial. 
/Fué para 
SCe-2/ll/DT/l.' - . ' ; • •'. , ' . • / -
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• Fué para'llenar' este vacío que en febrero- de 1955,-la; Dirección 
General do-Estadística y Censos; inició la compilación de' 'una. serie '.de; re-
portes mensuales- de. de terminadas-;• roanas de la.i industria-' manufacturera que 
se consideraban de importancia .en; la economia salvacloreña« 'Dicho progra-, 
ma cubre tínicamente;la -industria.manufacturera;, la -investigación se efec-r 
túa ; por correo y se compila la, siguiente información:, a)' horas-hombre tra 
bajadas; .b) remuneraciones,; pagadas';.' e) ,materias-..primas consumidas,;, . 
d). combustibles^ lubricantes, materiales accesorios 'y eléctricos consumi-
dos; y e) , producción/obtenida,: '. .'''..' •;...'., „ ., '-. .: 
Dichas informaciones se publican ••mens'ualjiient,e "y se clasifican', 
solamente por tipo de actividad industrial, ••-. ;, V -'-. .•• . ,;' * • 
